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POETSKA OBNOVA NA DETSTVOTO 
(Vasil Tocinovski, Nekoi ~udni boi, Direkcija za kultura i umetnost, 
Skopje, 2004) 
 
 
 So Bla`e Koneski }e po~neme. 
Bez dvoumewe. So negoviot "Kafez": 
"Trieset godini. I {to e storeno?/ Tri-
eset skr{eni vr~ki./ Deteto vo mene e 
zatvoreno/ vo eden kafez od br~ki". So 
Vasil Tocinovski }e prodol`ime, se raz-
bira. So posledniot stih od "Najubaviot 
cvet vo nas": "Jas samo vo pesnite svoeto 
detstvo go obnovuvam". Prvata pesna od 
poetskata zbirka za deca "Nekoi ~udni 
boi" na Vasil Tocinovski, vo izdanie na 
Direkcijata za kultura i umetnost, se vi-
ka "Vra}awe vo detstvoto". Spregata na 
ovoj naslov ("Vra}awe vo detstvoto") so 
ve}e citiraniot posleden stih ("Jas samo 
vo pesnite svoeto detstvo go obnovuvam") 
nudi eden potencijalen odgovor na pra-
{aweto za smislata na poezijata, no i za 
smislata na  umetnosta voop{to. Ete {to, 
me|u drugoto, mo`e da napravi poezijata - 
da go obnovi detstvoto. Onie {to ne ve-
ruvaat - neka se uverat! Tocinovski veru-
va i n# uveruva vo toa! 
 Poetskata zbirka za deca na To-
cinovski so naslov "Nekoi ~udni boi" 
izobiluva so motivi, so sliki, so pejza`i, 
so boi, so opisi, so nastani. Taa e eden 
stihotvoren mozai~en zbir od veter, cvet, 
sonce, mese~ina, yvezdi, bo`ilak, nebo, 
do`d, ezero, {uma, raznorazni `ivotni, 
detski soni{ta, `elbi i me~taewa. Vo 
ovoj poetski mozaik se isprepletuvaat 
me|u sebe svetot na deteto, od edna, i sve-
tot na vozrasnite, od druga strana. Svetot 
na deteto e ~ist, nevin, nedopren od 
gri`ite i tagite na vozrasnite, ispolnet 
so igra, so radost i so beskrajni `elbi. 
Svetot na vozrasnite e optovaren so 
problemi, so dinamika i so edno bescelno 
tr~awe napred vo `ivotot. Oponentnosta 
na ovie dva sveta e mo{ne ume{no dis-
tancirana vo pesnata "Nastan vo avto-
busot". Od aspekt na nejzinata struktura 
bi mo`ele da zboruvame za si`e koe se 
sostoi vo slednovo: Edno rusokoso dete 
koe patuva vo avtobusot ne znae kade da se 
simne, odnosno zaboravilo koja e negovata 
ulica. Vozrasnite patnici od avtobusot 
se voznemireni poradi toa {to ne mo`at 
da mu pomognat na deteto koe, na prv 
pogled, ne znae kade i zo{to patuva. No, 
se slu~uva neo~ekuvana razvrska. Deteto 
zdogleduva na edna ulica deca koi igraat 
i im otkriva na vozrasnite deka tokmu 
toa e negovata ulica. Deteto se simnuva 
od avtobusot, a kaj vozrasnite patnici 
ostanuva dilemata kade i zo{to tie 
patuvaat, odnosno kako da si pomognat 
sebesi: "A avtobusot go prodol`i/ patu-
vaweto po gradot,/ so pra{awa i dilemi/ 
od babi, tetki i ~i~kovci,/ ta mislat i 
pogoduvaat/ kade i zo{to, oti i kako/ i 
tie sega patuvaat!". Na deteto, zna~i, mu e 
mnogu lesno da ja najde smislata na svoite 
postapki, na svoeto bezgri`no ~ekorewe. 
Na vozrasnite toa mnogu te{ko im odi od 
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raka koga edno takvo rusokoso dete }e gi 
potseti deka treba po~esto da se zapra-
{uvaat kade i zo{to tr~aat! Paradok-
salno, no sosema vistinito: decata mnogu 
podobro ja znaat smislata na `ivotot ot-
kolku vozrasnite! Toa implicira, sekako, 
deka vo ovaa poetska zbirka na Toci-
novski deteto e postaveno na vistinskiot 
piedestal - toa ne e malo dete koe ne raz-
bira, tuku e mal ~ovek od kogo i golemite, 
odnosno vozrasnite mo`at mnogu {to da 
nau~at. 
 Tokmu vo taa smisla pesnite vo 
"Nekoi ~udni boi" ne se optovareni so 
nekoja moralno-didakti~ka krutost. Na-
vistina mo`e da se zabele`i vo niv i 
odredena vospitna nijansa, no sekoga{ "se 
~ita" vnimatelnosta na avtorot toj ele-
ment da bide vramen preku detskata igra, 
da bide tivok i nenametliv. 
 Stihovite vo ovaa poetska zbirka 
za deca stanuvaat popriemlivi, pobliski 
do ~itatelot i preku edna postapka na 
strukturirawe na pesnite koja ja deter-
minirame kako antropomorfizacija. Toa 
zna~i deka Tocinovski na ne`ivite ne{-
ta im vdahnuva `ivot, im dava du{a, gi 
o`ivuva predmetite. Tie, predmetite, do-
bivaat antropomorfni svojstva. Taka, 
do`dovnite kapki peat, vetrot igra, 
ku}ite imaat o~i, mrakot ~ekori, se 
namurtilo sinoto nebo, yvezdite igraat 
krienica, pokrivite i oxacite sonuva-
at, trevkite {epotat, ~asovnikot raz-
govara so deteto i taka natamu. Ovaa 
poetska postapka gi uriva barierite me|u 
deteto, od edna, i nepoznatoto, dale~noto, 
od druga strana. ^itaj}i gi ovie stihovi, 
deteto }e mo`e da gi dopre yvezdite, da 
igra so veterot, da {epoti zaedno so trev-
kite, da razgovara so cvetot, da go najde, 
na primer, odgovorot na pra{aweto - kade 
}e spie mrakot. S# ovde stanuva blisko i 
poznato. 
 "Nekoi ~udni boi" na Tocinovski 
funkcionira i kako leksikografsko ~e-
tivo, kako re~nik. Predmetite i pojavite 
se definiraat preku metaforata, preku 
alternativnite determinanti, i na takov 
na~in ovie stihovi vr{at, me|u drugoto, i 
edna metajazi~ka funkcija. Koga se ~itaat 
vakvite segmenti na pesnite, navistina se 
dobiva vpe~atok deka ovaa zbirka e 
poetski leksikon, re~nik preku koj se 
pojasnuvaat i objasnuvaat nepoznatite 
ne{ta. Kolku za ilustracija }e citirame 
samo mal segment od pesnata "Zalez": "Se 
~udat decata, se ~udat decata/ kade 
sonceto se skri". Naslovot na pesnata e 
"Zalez". Vtoriot stih od pesnata veli "... 
sonceto se skri". Postoi edno nepi{ano 
pravilo vo stihotvoreweto koe veli deka 
stihovite treba zna~enski da go potvrdat 
naslovot na pesnata. Vo ovaa pesna toa e 
taka. Zalezot se definira kako "kriewe 
na sonceto". Za zborot "zalez", zna~i, se 
dava slednata leksikografska determi-
nanta: "Prirodna pojava koga sonceto }e 
se skrie zad horizontot". Se razbira deka 
ova e odrednica dobiena po pat na impli-
kacii, no na{ata cel e samo da ja poka-
`eme i da ja doka`eme tezata deka vo od-
delni stihovi dominantna e metajazi~ka-
ta funkcija. 
 Ovaa poetska kniga izobiluva, ka-
ko {to ve}e poka`avme so antropomorfi-
zacija, no i so fantastika, odnosno so 
imaginacija, i toa so onaa nevina i ~ista 
detska imaginacija. Toa e imaginacijata 
na likovite vo ovie stihovi kako Sa{o, 
Tome, Goce, Bile, Nade, Mirko, Lile, 
Mirjana i mnogu drugi. Toa se decata ~ii 
igri i ~ii beskrajni imaginacii gi 
sozdavaat stihovite vo "Nekoi ~udni 
boi". Mnogu imiwa, mnogu deca. Vo sti-
hovite na ovaa zbirka, zna~i, }e se pre-
poznaat mnogu Sa{ovci, Tomevci, Mir-
kovci, mnogu Biljani, Liljani i Mirjani. 
Ova e poetska zbirka od niv i za niv. Se-
kade gi ima ovie imiwa. Toa sekako }e 
zna~i deka ovaa poetska zbirka na Toci-
novski ne e samo za nekoi, tuku e za site 
deca. Vo nea ima {to da se pro~ita i ima 
{to da se nau~i. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
